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Conservation attemptsarebeingmadeforthefourremainspeciesofseaturtles  
inThaiwaters，Which are green turtle（Chelonia ”da9，haT4kfbilltu  
鱒retmocheb，Simbricaり，01ive ridley turtle（エ甲idochb7S Olivaceq）and  
leatherback turtle Permoche少s cor’iacea）・Greenand hawksbi11turtles are  
abundantintheGulfofThai1and，neStingactivitiesoccursal1yearroundwitha  








Five species of sea turtles have been recordedinThaiwaters；1eatherback turtle   
Permocheb，COreaCeq），green turtle（Chelonia myda9，hawksbillturtle（gredzmocheb，S   
imbricatq）01iveridleyturtle¢qpidocheb，SOlivaceq）andloggerheadturtle（Carettacaretta）   
PhasukandRongmaungsart，1973）・TherearetwomainnestingsitesofseaturtlesinThai1and   
Whcb訂e；  
IntheGulfofThai1and，neStingseaturtleoccursatKhraInisland（Fig・1）・Theisland   
locatedattheimerGulfofThai1and，ChonburiProvince・ItistheimportantneStingareafor  
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greenandhawksbillturtles・NootherspeCiehasbeenrecordedinthisarea・Nestinggreen   
and hawksbillturtles occurs throughout the yearwith a peakfrom May toAngust   
（MananansapandCharuChinda，1994）・ThewholeislandisoccupiedbyThaiNavy，enteringthe   
islandisprohibited・Naturalpredatorsaremainlybylizardsandghostcrabs．Themainproblem   
afEectedtoseaturtlepopulationsintheGulfofTha鮎ndaretheheavy丘sheriesactivities・  
Thebeachesarepatro11edtheturtleeggsareremovedtothehatcheryattheNavybase   
toavoidthepredatorsanderosionofthebeach・Thebal）yturtlesarerearingforaperiodof   
timesbeforereleasedtothesea（MonanunSapandCharuChida1988）・  
lntheAndamanSeaCOaStandadjacentislandsofThailand（Fig・1），fourspeciesofsea   
turtleshadbeenrecordednestinginthisareas・Theohveridleyandleatherbackturtlesare   
landingalongthecoastlineofPhuketandPhang－ngaPrOvinceswhiiethegreenandhawksbiu   
turtlesarefoundintheremoteislands・TheywererecordednestingalongthebeachesofSurin   
andSin1ilanIslands・Nestingseasonofleatherbackandoliveridleyturtlesfoundashortperiod   
duringOctobertoMarch（ChantraPOrnSyl，1992b）・ThenestingareasalongtheAndamanSea   
OfThai1andcanbeseparatedto4m再OrneStingsites．1）Phrathongisland，locatedatthe   
northwestofPhang－ngaProvince2）Thaimuangbeach，Whichislocatedalongthewestern   
COaStOfPhang－ngaProvince・3）Phuketishnd：Seaturtlenestsatthebeachalongthewest   
COa5tOfPhuketisland．  
Thenumberofleatherbackandoliveridleyturtlesareseriouslydeclined，CauSedby   
many払ctors・Thenaturepredatorarethebeachcrabsanddogs・Themainthreatstoseaturtles   
inthisareaareincludethe丘shingactivities，housingandhoteldevelopmenteggpoachersare   
theoneseriousproblem・Theincidentalcatchesofturtlesingillnetsandlong－1inehooksare   
alsoproblemhere．  







Awareness ofdechationofseaturtlepopulationinThai1andleadto raiseserious   
attemPtStOCOnSerVeSeaturtles・Theseaturtleconservationprqjecthasbeenconductedat   
Phuket Ma血e BiologicalCentersince1971（Phasuk，1992；PhasukandRongmuangsart，  
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1973）fo1lowbyestablishmentofseaturtleconservationstationatMan－NaiIslandintheGulf   
OfThai1and・Sincethen，biologyofseaturtlehavebeenstudied・SeaturtlenestlngSiteswere   
PrOteCtedandsomeareashavebeendeclaredasNationalParkinordertobetterprotect・Laws   
andregulatiozIShavebeenreglSteredincludingeducationalandcampalgnareprOvidedto   
Public・Manylawsandregulationshavebeenconductedandstrictlyenforced・Theprotection   
Ofseaturtleswasofficiallyimplementedasfollow：   
◆MinistryofAgricultureandcooperativeEnactment1947：Seaturleshavebeenlistedas  
PrOteCtedanimal・Kiuoftheturtleandeggscollectingareprohibited・   
◆FisheriesAct1972：COmmerCial鮎hingwithh3kilometersofthecoast駄ewa5PrOhit）ited・   
◆MinistryofCorrmerceEnactment1980：Theexportofseaturtlewasprohibited・   
◆ConservationandprotectedoflivingresourcesEnactment1992，ActNo・19：Conectingof  
Seaturtles，theirproductsandcarcassesareprohibited・   
◆Thai1andhasbeensigneduptoCITESmemberin1983．   
◆TheuseofTurtleExcluderDevice（TED）inshrin1PtraWlinghavebeenenforcedin1996．  
PRESENTCONSERVAT10NINSTITUTES  
TherearemanyagenCiesresponsibleforimplementationandenforcementofseaturtle   
COnSerVationinThai1andincluding：  
O Seaturtleconservationstation，Man－NaiIsland，intheGulfofThai1and．Thestation  












O Sirinarth NationalPark，PhuketIsland The NationalPark authority togetherwith  
PhuketNGOgrouptrytoprotecttheleatherbackando貼veridleyturtlesinthisarea・  
O Non－gOVernmentalorganizations：NGOgroupsconcern1ngSeaturtleconservationin  
Phuket，Thai1and．  
FUTURERESEARCHANDMONITORING．   
0bngtermmonitorlngSurveyneStingpopulation   
O Taggingandsatenitetrackingprogramme   
O Studyonthehter－neStingbehaviourandfeedingbehaviour・   
O Studyonincubationandsexratiosofseaturtles．   
0St11dyongeneticpopulationofseaturtles・   
O Awarenessbuildingandeducationprogramme  
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